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querelx-le seva presencia, i per eca­
bar: Considerem que, deu ebollr-se,
no sofs ja el comerc privet, sino tot
allo que rendelxl 1I esser inutil per­
nici6s 11 Ie Humenltat,
va exposer corn a consideraci6 avos·
altres i tambe servira per a marcar 121
tIna enqnesta de, la Unio de I Joventuts . Coopera= rLa Premsa a la
'
ti,ves �e Catalunya (Seecio de ,Matar�) 'Uni6 Sovletica
Resposta -de la ponencla no­
,
menada per l'Assembles. de
tes Joventuts Ltibertaries ce­
lebrada el dia 19 d'agost
no!!stra opinio en aixo.
Nosaltres abans de tot havem' de, mentre que ara c�da radi, cada gran
dir que la nostra or�anitz�ci6 j-a �com empre!8,
i fins ales escoles fan at>a�
a aociallsta ha de manifestar 121 seva reixer periodics.' AM, aproximada
..
'
desconformftat en el sistema burges
j com a tal creiem'que el comer� pri-.
vat no deu haver d'existir; ara que e'n
el que ,diueu de la continu'ftat/d'aq,uest
sistema en aquests I aixo pot serlir'
en 121 respo�ta segona, us havem de
dfr que no es una/ qUesti6 que hagl
«;l'esser impoeada pels governants
sln6 que hem d'esser nosaltres con­
sumidors que en plena c,onsciencia de
cIa_sse e,ns tenim d'organitz�r coope·
raflv8ment, que es si�tema que ha
de v�nir a substifuir eI regim que ara
fineix.
Bs necessllri per aixo, abans de tot,
Q.ue les organitzacions cooperatistes
emprengufn unc;t extensi;l propaganda
per a fer com prendre a lee mosses 121
soluci6 que tenen molte, problemes,
en aquest sentit, el trebaIt d'unificaci6
d� les joventuts en un eFront. de la
joventut. i que portin un gran treball
cooperatiu com a resoluci6 dels pro­
blemes que nosaltres plantegem.
G,LU·PIX,
La li.ntta pasta pu 'fI6MXld�
fnsoNtlbl� a l'alpa.
S.b.ttmetx eis,lif"ref., ,�ma, Ii,.
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Aquestee, Iovenrurs Lllbertarles, no
podem ester mai d'acord amb equest
Indlgnenr sletema cornercial que re­
presen!a el eomerc privet, tote-vega­
da que equest, causa un greu perjudl ..
ci a la claese trebelladore, prenent­
nos aJlo tant necessart i que sols hi
:tenen dret els que treballen i produel­
.:xen per a la bona marxa f el perfecre
desenvolupament .�e- la nostra gran
familia col-lective. le Humanitar.
Concretant-ncs a' la pregunte for..
mulada en aquest primer punt, la
contesra d'aqueeree 11, LL. es clara I
contundent: No deu continuar sota
cap concepte -el sistema de lladrocinl
'que repreeenta el comer� "rivat.
Segon.-Organitzar-se com a con­
su'midors?
Crefem que
I tot easer huma pof es­
Jar organitzat com,8 tal, tota vegada
que per a consumir no ,es 'fa p�ecis
cap sacrifici nl cap intel·ligencia •••
Pero, es qrie,aqnestll organitzaci6 de
:consuinidors seria suficieni per are ..
•
80lqre el problema que esm�nteu?
FrafTcament, rnosaltres entenem que
no I per consegtienl aquesta es In
nostni reaposta. Bntenem que el con..
sumidor per si eol no pot organitzar-
,
,
se )�en8e que abans no ho estigul
cOII1- a productor, puix que en un re­
gim obrer no te ra6 d'existir sols el
consumidor, eino que deu eeser, \!om
ja hem .dU, productor is la vegada', en
el qual cas, els Centres de Producci6
i Consum s6n els unics que poden
i qeuen subsistir.
, .3.r-Referent el I desenvoiupament
Coop eratiu, no crekm que sia "per
�i sol una ,so,luci6 per un problema de
renvergadura del present sense".
menysprear el valor que hagi pogut
tenir abans del 19 de(juliol; pero com·
panys, devem tenir en compt� que el
prQces revoludonari segueix el seu
curs, i per esser una con seqUencia.
natural de! mateix,' la ,Hu'manitnt e5
weu arrastrada per aquesta corrent
progresslste, i els sistemes que abans
representaven un aven� en el terreny
de Ie revoluci6 economica, avul, i en
virtut precisament de les cuusee asse­
nyales, han perdut efectivitat. Quan
aixp· s4_cceelx, nosaltres no� podem po-
8ar;c�p obstacle, al contrari, e'J�nostre
deure, :com !correspon a homes r,e­
volu�ionaris, es-obrir totes les portes
als avenc;os socials, facilitant aixi III
marxa sempre ascendent del Progre�,
, i evitant que pugui estancar-se en la
plenitud de' 10 seVil gran fort;;a crea­
dora.'
I
Bn resurn, esl creiem que he de Els periodlcs
subsistir l'actual eetat de cosee?» IDe cap de les maneres. Bs precise- Lee xifres que donem a continuaci6
ment per aixo i per altres ceases llna-
demosrren com, han augmentat el
logues que les Il, LL., Iluiten i ofre-
numero i III difusi6 dels perlodlcs a
nen le Beva vida en els cemps.de ba- ill u. R. S. S. de�pres de la Revolu-
'Iucto d'Octubre de ,1917:
I
talla i en tots aquells Hocs on_ 'es re- Numero de periodlcs:
1913 1928
Resposta de Joventuts SO- '2.700.000 8.800.000 38.000,000
cialistes Unificades de, Cata-. En comperaclo amb els euys ante­
lunya. Radi Matar6 rlors a III Revoiuci6, el nombre 'de
Bn resposte ales preguntee que p�riodice edhars
el pais s'ha mes que
f�u, despres que aquesta J. S. U. les
' decuplicet i el tiratge "de cada numero
ha examlnades el seu contingat, les es mes de cenorze vegades major.
Bl fet q'Qe abans no s'imprimien
reriodics mes que a Moscu, Peters-
que ayui estan plantejats f aixi d'a­
questa manera se'ls fllra compren- coljoses
i les empreses desborden de
dre que el sistema cooperatiu es e� vida i
d'activitat tots trohen quefcom
que ha de substituir aquest e8tat, de'
a /legir en el seu peJiodic, de form"
coses.
que fins i tot el nombre actual de pe-
TlSmbe pot esser una gran efidlcla
rfodics i la seva tirc.dll s6n absoluta-
burg j a les capitals' de provincia,
m.tmt 2.000 fiJ'brlques i �allers, 200 es ..
,
coles superiors f mes de 2.000 esta­
eion� de maquines i tractors i de sov­
joses' posseelxEn cada una el seu
per'iodic impres.
I 'esta clar que no ens referim'llqui
mes que a periodiCs impresos, per­
que totes les empreses sense excep­
ci6, totes les instltucions, escoles,
etc" fan apareixer periodics murals
que- reflexen la vida de 121 cel'Iecfivi­
tat.
�quest8 periodics no existien �b­
solutament abans de la revoluci6. Ara
'
que Ia qu�si fotaHtet de la 'poblaci6
sap llegir i escriure, els ho�itzons de
,l�s masses s6n molt mes ampiis i es
im'mens l'in1eres que consagren ales
qUestions de la edlficacl6 socialista i
de la vida infernacional. Quan eJs
ment insuficienfs.
Es de remarcar que a la Uril6 So ..
viefica els periodics s6n 'creats no so·
, lament per a fes masses,' sin6 tambe
pel fes mas�es. A Russia, abans de
10 revolucf6, el periodista esgarrapa­
va de ffmt en tant j ,el lector e.l Ile�
gia de Ia matelxa manera. Avui' no
existeix cap barrera entre el profes
s.ional del periodisme i el lector. Les
nou decimes parte del periodic pert§­
n yen a la ploma dels' mateixos lec­
tors.
Obrers, coljosians, !lIyis especia·
lietes, directors d'establiments, tots
Ha mort
Francese Vallverdu
Quan en finelitzer' la seve vida ele
homes se'Is fa el balenc deles aeves
ecnvltate, de les seves obres, del seu
amor a la causa del poble, del sen
eeperlt tlranic 0 Iustlcler, es costum
;
atenuar eis defectes 0 exagerar ele
elogls.
Avul correspon el torn dele elogls
-veritat, sincere, dlgnee, a un com­
pany deseparegut, a tot un company: '
Francese Vallverdu Sans.
Vellverdu, era un home culte, intel­
ligent, boo Arriba fins a noealtres de­
legat per <Accl6 Catalano>. Des del
moment de prendre possessi6 com a
Secretarl de finances del Comite Lo­
cal del' Socors Ro�g Interneclonal,
demostra corn ningu un entuelesme
inigualat per Ia nostra Organitzacio,
captanf- ee les simpaties de tots.
Les discussions en lea reunions de
Comite, servien sempre per i! donar
solu�i6 a problemes que sense ell
haurien estilt diffcils de resoldre. ,
La seve afllbilitat, el seu tracte; el
seu entusiasme IlntJfeixista, dcnl)ven
Uum on hi haguessin ombres.
, BI seu arnor pel Socors, es poeava
repetfdament de manifest. La mort
donelva voltes al sell' entorn; el tenia
ja entre lea Beves grapes I VlIJlverd6
permaneixfa al seu Hoc, aconselJant,
donant Iniciatives, encoratjlmt- nos en
el treball.
La figura de Francesc Vallverdu­
abens de pertanyer al Comite _:es tro­
bava tote els dlssabtes III local del
----
S. R. I. per a fer el seu aCQstumat do ..




Del company deeaparegut en tln­
drem un record perdurable que ens
esperonara per a fer, nos dignes de
II! seva memorill.
\
Salut, dones, VaJlverdu; fin's mal
mes i fins a sempre.
el Comite Local
delS R.I.
cratisme de ies institucions 0 l'indivf·
dual,
.
informen dels seus descobri­
mente 0 dele seus metodes de rrebaJl.
,Deliberen sobre les mesures del Go­
vern, emeten lIufs con8ideracions so­
bre la SitUHCl6 internacional, fan criti­
Cll de lIibres i d'obres teatrals, apo,r­
ten Hurs initialives en eIs diferents
dominis de I'aclivitat, social, etc., etc.
Bis periodics !56n tambe la', tribuna
que permet a tot trebaUador diriglr les
seves preguntes \ a qualsevol home
d'Bstat. Per gran que sia l'autoritat
d'un Comissari del Poble, no ,ot elu­
dir la respo�sabiJitat contreta sl al
es'criuen en els, periodics. Assenyalen 'cap d'alguns die� no dona una res­
, els defectes 0 els hits de tal 0 qual postd sntisfllctoria i detallada a Ia




Abans de la revolucl6, lea cases
EI lector �ditores
•
j �ls periodicR- estaven a
Un gran f�tere8 presenta ta qUesti6� ma�s de capitalistes i jugaven 112 ma�
de saber quins son. ele Ilibres mes jor part de les vegades un pBp�r re­
sol'lieitats, i per conseqUencia, el de accionari. Servlen interessos'absolu­
mes alta tlrada. I comprov,em d que tament eetranys a la major part de till
segueix:' poblaci6 na premsa progressista es-
Billibre de 1, Stalin cProblemes del tava sempre perseguida. Avul. a la
leninfsmelt ha estat dlf6s als deu ilI- Uni6 Sovietica, s6n el portantveu
tims anys en 10 milIons d'exemplars i dels treballadors. La IlIbertat de prem­
en 29, idiomes. Solament en 1936 es sa (esta clar que' no per als capihstis­
vengueren 10.150.000 exemplars de tes i els e�emics del poble), consti�
, les' obres de Lenin. el 4/Capi.tah de tueix a la U. �'. S. 'So una llei immu­
Marx-:.un Ilibre tan dificil, segons es t(lble.
diu - ha es1at venut en 2.200.000 5e aquesta IIibertat la que -permet a
exemplars, la premsa sovletica' esser ragitador�
Les millors produccions lfterarfes el propagandista i I'organitzador, de
s6n' comprades per milioris. Bn els les !11asses. Bn altres termes, emple­
unys segUents a la revolucl6 s'han nar lea luncions que Lenin exIgla .dels
venut 32 milions d'exemplars de les periodics sovietics'- La circumstlmcla
obres de ,Gorki, 19 milions de Puch-" que la major part de 112 poblaci6 con�
kin, 14 milions de Tchejov, etc.
"
'sideri a la premslI sovieHca com a
Bis classics dels paisos estrangers. I seva,
fa d'aquesta una arm.a potent I
s6n tamJ?e.molt sol·licltats .. Per exem·· I acerada de la que se servelX e1 Partit
pie, Maupassant. dos mUions; Victor de ,Lenin i Stalln en el seu trebaH de
Hugo un mili6 vult-cents mil; Zola, educaci6 socialista de les masses.
un miii6 els-cents mil; Balzac, un/'mi.�
gefx desdenyar-le. A la Unl6 Sovle- I
fica le critlca no te en compte el lIoc
ocupar pel que la provoca.
. Bn aquestee condlclons es compren
facUment l'enorme interes de les mas­
see per la seva premsa i le colossal
tfrada dele perlcdtcs. «Pravda::. organ
del Cornlte Central del Partit Cornu­
nista de 18 U. R. S. S. te una tlrade de
/
dos mllions d'exernplers qj�ris.
Llibres i revistes '
En 1913 es publlcaren 26.200 llibres
amb 86.700.000 exemplars. .Bn 1936
43.300 amb 571.100.000 exemplars.
o sla, un augment de 559 per cent.
Correspon eI primer lIoc als llibre�
sobre' tecnlca I sabre agrtcultura. Des­
pres venen els Illbres sobre questlona
socials j economlques, sobre merema­
tlques, hletorie natural. belles lletres
i lllbres d'ensenyenea. B1s_ I�lbres ml-
. I ita re , 'que exercelxen tan gran pa­
per en determinats paYsos constltuel­
xena la U. R. S. S. una mica mes de




li6 tres·cen�s mil; A,natole Francil,"un
mflf6 tres·c'ents mil;/Romain Rolland,
un mili6 quatre·cents mil.
La l'ectura de llibres i peri6dics es
ja un costum per a milions de treba..
lIadors sovi�dics de les diverses na­
clonalitats, abans analfabets. (Bn
1936 s'han publicat 133.000.Q90 d'e ...
Academia Falgueras
Miquel Biada (St. Antoni), 7 . ('!.
Obrira les classes el dia, 1.er d'octubre
LLI{:ONS: MATf, TARDA J NIT
A la nit ensenyament de Comerg, Teneduria per partid,l doble
(Bspeclellrat per als que els costi d'aprendre)
xemplars de lltbres en 99.11engUes, l lnformacio 'local
senee Incloure el/ rus). Com demos - I
rre una enquest� etectuada en' 1934, el I' 0 lET ,A R l86 per cent dels colloeiane llegii1 re-' EI catelanisme liberal he perdut un ,
gularrnent els periodlcs, I bon militant: Francese Vellverdti,
L'enquesta ha prover que entre els que en Ie seve madutesa, cur/ida de I
Ioves obrers, el 73 per cent no sola- Iluites, tenia entusiesmesfoventvols,
ment .Ileglen regularmenr els perlo- Era un company de Ies hot es he­
dies, elno que poeseren una petita bl- roiques, quen esser �ata/a'nista vo­
blloteca personal. I Jia dir un estorc, an sect ifici i sobre-
5s de notar que el·1914 es compte- <tot un espetit forjat a totes Ies ed­
va.arnb 12.600 biblioteques pubhques
en el pats i despres del cens de bl­
blloteques empres en 1934 ,hi havia '









Dipositari: �(FITB - MATARO
Banca Amus
Bane fJsp�nyol de Credit'i
.
Ban� Hispano �olonial
'CONTROL· Bane Urquijo Catala
OBRER Majo Oe.rmans - panquers
Caixa d'Estalvis
BIs compt�s corrents LLlURBS I lee mbret� d'est�M
obertes en l'actuaUtat, no estan subjectes a cap intervencl6
oftclal 'j funclonen com abana del 19 de juUol. '
Ing-resseu els vostres cabilI� en els nostres estab:Jl­
mente I a 111 vegada que, ,obtfndreu beneficia afavorfreu la
novlI Bconomla •.





Reposi en pau I'entusiasta arnic. cBxercit del Poble�.'
Els que foren efs seus entusiasmes
,
I' I AJUNTAMBNT DB MATAROi els seus ideals - molts dels qua s
san els noslres -'segueixen el cami ,I ConseUeria de ProveYmellts
fll/clifel �e/Ces als lIuitadols que en A V f S
els seus /lacs de /luifa i de 'combal. Aquesta Con,!elleria pOBa a conei-
dei;en unal es/eJa {J homadesa i de xement de tots els ciutadans que it
ausleritat, com del que ha e.stat fins partir de dema dimecres, dia 29 del,
ala amic nostre Fla�cesc Vallv_eldu! corre'nt, ell! pretIs maxims a satisfe'..
. ; \
,
A fa seva familia i a les
cON�ct�-'1 de les verdures s6n els segUents:vilals a les qUills peltanesque. el . Cois d'olla. ; . • • 25 �ts. unano�tre condol.-A, i » valencianes 50 It It·
I Mongetee tendres 80 It lUura
MORALBS PARBj.\�XBRBI I Tornatecs •....• 35 It ..
Demaneu 5empre:
" I'.·lt penjar. 50 It It
CONYAC P9PULAR I Albergfnies .. 25 It dues
CONYAC 8XTRA Morale;5 Par��&li. t Pebrots verda . • . 10 • unCONYAC JULIQ CBSAE? ,It vermells ' 20 It unD'ippSItori:'MARTIFITB-.MATAnO
i8nslams
•. 15 It un
. escaroles. .. 15 »una
FALTA A;aUAI-Una part de veYns ! Monia�os . • . . . 55 It quflo.
dels ca�rers de Joaquim Costa, de I Aquesta Conaellerla ·recomana ambAmadeu Vives i Uni6, es lamenten interes a tots els ciutad,ns ,l'obligaci6
que des de divendres de Ia setmana I que tenen de denunciar al que deixjpas5ada es' troben' sense una gola
I de complir exactament lee dlsposi­d'a-igua I que I?algrat haver passat la cions respec,!e a I'emterior tarlfa de
'lueixa al Delegllt de' l' Administraci6 preus.
Municipal de la Finca. Urbllna, es dqna Matar6; 28 de 5etembre del 1937.�
tota la sensaci6 que no deu esser gai� 131 Com�eller R�gi"or, josep Calvel..
,
1
re urgentatendre In .lecessitat qu'e tan
justament ja han reclamat els . esmen­
tats veIns per Quant som dimZlrt:3 i ·en·
cara no ienen la tan desitjada aigua.
Bs posa I! coneixement de tots ela
ciutadans que ia venda de cigrons
ocasionant los lea l1aturals molesties' 'anunciada per avui en el diari LLIBBIl..-'
i incomrenlents, les quais immedlata- TAT del dia dJahir' ha estat ajornada
ment �I Delegat ha de prOCUl'ar que fins dema. dia 29,
no continuin un die mes, perque es ResuItant.que a aq'uesta Consellerhs"
un deure activar rapldament tot el que li ba estat facflitada una petlta quanti..
tat mes' de cigrC?ns, la. venda �'efec-
tuara en la proporci6 segUent.%'.
- (,Voleu comprar U11 paraigua a .100 grams per persona a) preu �e:
bon preu? Aneu ala Ccrtuja de Sevl.. 2'50 peseetes el quilo.
Ila. que aHa el trobareu. Matar6. 28 de setembre 'del 1937.-
,-
.
I' BI Conseller Regidor,' j08ep Calvel.AJUNTAMBNT DB MATARO.;_ _',CONSBLLB1�IA' DB SANITAT.- I (Segueix � la plana 4) ,
versttets..
Quan 'va tormat-se Aocia Cetale­
na a Metero I'eay 1930 va Ingres­
s,ar en el parlil, on ha pelmanescut
fidel a f'ideari que Ii va menal a tra- .
yeS de tots els meridians. Replesen­
la diversos canecsl i danerament
ana al Consislori a leplesentar
aq�el/ partit. Mala/f, pero, no ha so�
breviscuf gaire el�allec 'que Ii va�
ren c�nfiar els seus amics polftics,
calgui �ob�etot en aquest sentit.
Per mitja d'aquesta nota son pregats
eIs ctutedans que tlnguin algun nlnxot
de propletat en la ilia C del Cernemj,
ri Municipal, .que pessln per aquesta
Coneellerla, carr�r Francese _Layret.'
11, pis, i en hores d'oflclna, per aesa.
bentar-Ios d'un aesumpte d'Interes.
Mataro, 28 de setembre del 1937.­
BI Conseller �egidor, josep CalveJ..




Demaneu-los en les bones tendss d.
queviures. - Fabricate per PASTl:S­
SBRIA BATBT .
-Ha sortlt ja cBxercit del Poble»
que en el seu numero 9 publica. entre
alrres interessante artlcles il'Iustreta,
«La propagande clnernefograflce que
neceseltern».
LJegiu 112 descrtpclo en l'artlcle 'ex­
preeeio de la lluita a I'Bxtrem Orient
«X:ina snfl'eixlt. Pagin�s p(llpitants ue
in teres sota ellema cL'exercit alaCfllt."
L'ofensiva al Front de I'Bst. 131 ferro ..
carrH de la Victoria, etc.
LJegiu, propagueu, Bubscrivlu-vol!
a Ia Revista cl3xercit del Poblelt.
Adquirlu et n,o 9 de vendcra tots els
qUi08CS i sindlcats. Recordeu sempre
ALTRB














Avui Consell a la Generalitat
,
-C.nonn U H l'ofensiuH ui�torioSH, ollront �'nrHgO
(
-, EI Busrra dsl .,Hi� parlara
-












Latres ocupat .travessant el
,Gallego i fent. fugir els fac­
ctosos





Els seus afligits: fills, JG"n i Merce; fills politics, Misericordia
Mora Vda. d'Agusn, Ioeepa Devt i Zacerles.Bsteban; nets, Mont­
serrat Agusti Mora. Iosepa Agusti Devi i Libert i Elfseu Bsteben
Agusti; germanes, Carme, Dolors, Maria, Magdalena i Pilar; cu ..
nyats i cunyades, nebots, coslna i familia rota, en essebenter els
ernlcs i conegurs de tan sensible perdue, ele supllquen es servel-
,
xin esslstlr a l'Hospltel Municipal de rna dtmecres, a lea QUATRB
de la tarda, per a acompenyar el cadaver 211 cementiri, pel qual
favor els quedaran molt agraYts.






VaLBNCIA.-:-BI dlarl' «131 Pueblo»
es fa resso d'uns rumors que clrcu­
len referent a un canvi de presonera
entre el Govern dela Republica I la
colla d� Burgos: diu que equeets ru­
mors s'han anat esrenent de tal mane-
.
ra que potser serla convenient que el
Gevern facilites uD"a nota expllcetlve,
malgrer i creure el referIt diar! que




" La nota franco-anglesa
a nilia,
PARIS. - No es tenen detaIls del
contingut de Ii! nota' franco-angleaa
que he eelar envfada aRoma. Pero
se�ons semble per referencles que es
tenen, (existelx acord perfecre entre
Lc;>pdl'es i Paris, encara que eIs punts
de vista respectius rlnguln una' certa
\ I
dif.erencia. Avui mat?ix eI «'Manches ....
ter Guardian» insisteix en demostrar
,
que el trlomf dele facciosos espanyols
seria if Ruropa un trlomf italo-ale­
many i trencaria l'equilibrJ europeu a
, la Mediterrimia.
Per Fran�a aquests temo�s sOn,
transformats en perill Hsic. que 'tin·
dria en el, cas de que els rebels tln­
guessin probabilitat de triomfar.
Aquesta dos punts de vieta s6n con­
densats, doncs. en fa nota IrarnesC1� 18,
prudencia britimica leIs temora fran ..
ceeos responen 211 document que se­
gons eembla trllcta expHcltament de
, tre� qliestions:
l.a.-Retfrada de voiuntaris.
2.a. - Denuncles al Comite de No
fntervenci6, 'lmmediafa.ment que ea
produeixin.
3.a-Rellpertura de la fronter8 fran··
cesa.
Mussollnl i Hitler hauran estudlil'f
aquesfa nota en una de les eev�s con­
ferenclea.
(
. BOLTANyA. - (De l'envlat espe­
,cial de Febus).-L'ocupaci6 de Latres
per les forces republlcanee durant les
jO!nade5 d'abans d'ehlr i d'ahlr repre­
senra una nova prove: del valor i de ,
I'esperlt que anima el nostre exerclt,
No va vacll'Iar, nl per a
'
traveeear
el riu Gallego per l'lndret on els re­
bels podien oferir mes reeietencla, 0
J elgul per l'encreuement amb
'
Ie llnia
del ferrocarril que va d'Osce a Iace I
Canfranc. Tampoc no ve intimidar els
solders Ileials
.
el fet de, saber que l'e- ,
.nemic araceve pel flenc d'Allue. BI
.seu atany esta concentrat en la presa
.de Latres j s'aconaegut aquesr obiec­
.ttu menyspreant el perlll, sabent que
.els fl;lcciosos comptaven arnb homes i poble de lbor i les seves lmrnedia- f Plata
.marerlal procedents d'Anzarilg». clone, on l'enernlc c.onstruilll ,refugi� I i
A t b 16' it parepets. preteninr sens dubre opo- " ,
A case! de Baldorner Martln, hi han
,
ques a 0 sesS I aquest 'esper "'
. de victoria que animaven eis nostres ear-se al victorias avan<; republica. _
1 estat trQb'llt3 sie llingofs de plata, amb
. , ,
I un pes total de 91 'I' F
Boldtsts f9ren potser el que dec;:idi el AIXI matelx ha passat �l noafre po
_ � QUI ograms.
- a-
trlomf, puix que els rebels haguer�n der Paco Matras, des d'on es posa- I
bra.
Ale cedir en Hur r�si81encia j abando- yen "Ie facciosos f!mb ull� nius de ! Bombes
i..naren les posicions en comprovar mefralladores i parapets de r�sisten- � " '
,renwe'nta dels Heiale, que no s'aturi:1- cia que dificultaven l'a�ci6 de les fo:r� I
Al carrer de Castillejo!!, cllntonada
d t d'fi I , ce" llel'als.
Consell de Cent, hi han estat troba-
·,ven avan cap 1 cu tat. " I
'
BI conglomerat de la tropa fran- L'llviaci6 repubHcana ha tornal a I
des quatre bombes de rna am8gades
en un munt'de brosea."""",Fabra.
�,quieta, compost aquf 'per carrabiners,' bombardej�r intensament 'la fabrica
�1guardies civils. requetes i falanglstes' de Slibifiillligo, causant enormes des­
I i en un nombre molt red�n de-soldats,'
.
troces.;_Febu�.
�,decidi, ales primeres escomeses, fu- .
. Concentracions enemigues
cgtr a,la desbandada, sense 'que eJs desfe,tes a' canonades
·�eu� caps aconseguiesin el replega-
ment fins als, tUTons de Bernue�. Lt1�
Perez
Vidua de Batllerla Agusti i Julia
_




BOLTANYA. - (bel nosire enviat
BI President Companys. ha rebut
I aquest maH. um! comissi6 d'antifei­
::d�tes de Glrona i els components del
,tribunal d'alta traici6 de Catalunya,
6mb el seu president Rodrfguez,Dran­
guet.
Ha dU ala periodistee que aq�esta
tres oferia un lamentable aspecte, d'a-' e!peciaJ).-Des de Latres, al SB. de
Oroa de Gallego,_ han estat obs�rva ..
del Parlament.-Fabra.




Ha estat entregaua al Fiscal. per a
Ia seva quali�caci6, la causa instruY­
da 6mb motiu de l'atempta.t contra el
President de l'Audfencia s'enyor. An­
dreu,
, Com se sap, hi ha cine detinguts i
�n decl�rat en rebel'lia.--Fabra.
bandonamtmt en esser ocupat per les
Dostres tropes. amb senyals evidents
,de la preclpitada fugida facciosa.
_
Fou ocupat al mateix .temps el 'po­
ble de San Antonio i ocu9at definiti·'
,Vamen! Serue. I le'a nostres tropes
pttss_aren a ocupar, ppc despre8� un�s
posicisns dominants al qullometre 22
Ibort i Paco Matras
,BOLTANA.-(De l'enviat especial
de'Febus).-Deepres d'una opeJtacl6
en la qual els' riostres soldats s'han
'\ eomportat 21mb enorme valentia., han
est8t Clcupades les poeiclons rebets
. ' /
.(f'Brmita de &nta Ana, casa del Po'
festal I Las Coscurelas, vencent Ia
fend� reslstencia oposada pels' facclo­
;.80S, que ·han resistU per dues vega·
.. I, dee l'eecomesa de les nostres fQrces.
Tamb� ha e�tat oeupat, totalment el
des concentracions en�'mlgues, que, ' tarda hi haura Comsell. -Fabra.
sembI en venir de, An!afiigo, en direc-'
cl6 a BernulSs,
(
. La nostra arilileria ha c�nonej12t lea
dUes concentrllcion�, p�odulnt gran







«Detnano la paraulal» Si a darrera hora no surten estri ..
VALBNCIA.-BI diputat lerrouxis--, dencies d'origen ofici6s dels dos di�-
ta senyor Guerra del Rio, ha dema- 'tadors s'ha proclamat que nl Ittllia 01
nat la paraula per a la primera ses$i6 'AIemanya desUgen trencar l'equmbri
Detencio
Com a pressumpte autor'de I'assas�
slnat d'8mlll Nieto, ocorregut el diu­




VALBNCIA.- Notfcfes que venen
de T�nger, dluen que han estat'detln-­
guts qaatre moros que exerclen I,es ..
pionatge 211 servel de Franco. I que
havlen obUngut, inHltrar- se en Hoes
europeu I desUgen que es seguelxl
l�esperlt del pacte de Ny6n, 0 sigul en
concret allunyameot de 121 U.R.S.S. a
les converses de la polilica actual de
Buropa.
No ha de tardar gair'e,a eaber-se el
resultat i el detail d'aquesta activitat
de Ie dlplomllcia europea que afecta
Intormacio local
, LLIBERTAT
VALBNCIA. - BI Dlarl Oficfal del
mlnteieri de Defense, publica una Or- .
dre envlrtud de la qual tots els clura-
.
dans venen obltgars a lllurar a l'Bstet
tots els meteleseos que excedelxln de
T un matalas per llit.
Tambe hauran d'eseer lllurades to­
tes les flaesades i mantes que exce­
BUBNOS,AIRBS.-BI minlstre de deixin d'una 0 dues, segons les con-
Alers Bstrengere he dit ale perlodis- dicions climalologiques del pais.
res que no era certa )a noncla que els Els matalassoe
i fll1;seades sobrers
.
M d ld seran lllurate ales autoritats. -Fe-funclonarls de l'ambalxada a a r
-No es ,pot dir blat que no sigul al
,
ee dedlquessln a l'eeplonarge a favo� bus. sac i ben Iligat; el matetxsueceetx
ldels rebels.' , . I Les excepclens amb les botlfarres que fan ,a l'Bstabl!..Tamhe=-he ufegIt-he donar les or-
di menr de Carns i Cenealaderle del car..I VALBNCIA.-S'ha dlctat una e- w w ..dres oportunes per. tal que s'aclarei.,
'
, s:.s:.
posici6 relativa a Ies excluslons del. rer de Sant Ioaquim, num. tICI; no es:xin els feis eedevlngurs.e-Febre.v' , • I
.
'it t fi' servei millter pels que treballen en pot apreciar. a seva quat II ns que
s'han provat.-T. 292,R.
.d'une menera tant dlrecra a Bspanya.
-Fabra.
Parla un consot
NOVA YORK.-�I consol alemeny
ha declarer que no creu en una guer­
ra europea i que es opttmleta amb re­
Jaci6 a la snuecto del veIl continent.
Amb relaci6 ai conflicte sino- iepo­
nes, diu que sl el Jap6
. s'apoderave




PARIS.-BI ministre de 10 Guerra
,angles, en rnarxar' 01 seu pais, .ha dit
q lie sentJa molta satfsf'lcci6 per les
Jltencions rebudes i per la bona dis­
posicl6 en que ha trobat els medis
defensius fracesos, Ia qual COSll Ii fa
e star segur que Fran�a no sera atro­
peUada i complira els seus' aIts des­
jins.-Fabrll.'
La «tournee» de Mussolini
BBRLIN.-Mussolini ha visita.1I'ar­
senol. Ja casa del Fasdo � de�pres
.s·ha dirigit a Posdam.__,:F'l1bra.
Despres de la Conferencia
de Nyon
PARIS.-Aquest mali s'han reunit
els tecnics anglesoa, franceso8 i ita·
lians, per taJ de portar a la realitzacj6
dela' Acord! de 10' Conferenda de
Nyop..-Fabra.
, L'elecci6 de Belgica
_ QINBB�A. - Belgica ha est:!t elegi­
dl;l per a cobrir el lIoe d'Espanya en
�l Comite Permanent' de la Societat
, d� les Nations, per 42 vots.
L�assemblel1 hi pres possessio,
aq1!�st mali, del palau de Leriana.­
PnbI:a.
jectes 'detinguts en aquesta corteria, 'I
per no 'donar-se- ra6 dels seus desti.. t Carrer Barcei�na. n.o 25. tercer.nataris: . '
IVALBNCIA.-Teodomir Menendez Gaspar Canal, rretornadade Lece.. Aj'untament de lIat.roha estat nomenat President de Ia Co- ra. I
Ramon'Rom'ero ,Benitez, retorn�da I
-
s."", ItAu,.tilrda SedGl









Josep Pruna. Sant Isidor n.o 32. I' !' Bon ,Cooper_tip
Josep Gll, Rambla Mendizabal nu-
"
'i -t d I "'bII, 5s pos. • cone xemen e p" r{if
mere 8 2.on, procedent de Torrente ia rener.l que en el sorttda- efectuhr




"!oeial, eorrceponent al dia 27 de Be
( Ramon Pous Casaldur. carrer 6 �e tembre liel t 937, el�ons consta II rac-.VALBNCIA.-BI Presldent de le.s octubre. procedent de Bujaraloz. .' ta·. POUlf d'lI�csta Conselleria, d
Josepa A�gones carrel' de CataIu-
'.
prcml •• vint-l-cinc pessetes h. COt'
,
respost aI,
nya n.o 33 prim�r, procedent de Casp.
Joan Font. carrer Baixada de Fellu
n.o 1, refornada de Almonacid cle Ia I� His numeros corresponents� p�.­Cuba. .Iats amb tres peseetes, s6n cIs u ...Jesus Garcie, carrer de Fermi Ga- II men.ts: .
Substituci6 Ian n.o 260, retornada
de Almonacid \ 041 _ 1,(1 _ 241- .... 341 - 541 -1641 -
.� de 10 Cuba.
.
I I 741 _ 841 � 941.
HBNDAIA. - Monsenyor Mugica. josep Carbonell, Baixada de Si8- I Mlltar6, 27 d.e setembre del 1937.
bisbe de Viloria, ha estat deetituit pels 'femes 11, procedent de Casp. BJ Coneeller cI'Assist�nei" Soeflt�>,
rebels. Maria Martinez, carrer de Marfa J' CI... "-",,1'�fa. '-Bl seu substitbf he ordenat a tots n,o 45, procedent de Cifuentes (front
els aacerdots bascos que han fugit,r del Centre).
DARRERA HORA
(Ve de Ieplen« 1)
LA QOBSTI6 DBLS BOLI�TS. .:
Bl cap general de I'Ordre public. Iau­
me Lluls, recollint dlverses sugge­
rencles de ciuradana, fa public que
s'hen donat ordres severes a la�uar­
dla rural I els guards consume de lee
entrades de Matar6 per tal de viiilar
la recolllda de bolets petlts, ja que per
part (Ie gent poe
,
eacrupolosa segona
sembla s'han collit bolets acebats de
nelxer. Cal esperar dels clutedans de







. Bntre els minyons de les lIeves
193'7,38 no es concedira cap exclu­
si6.-Febus.
.
DE CORRBUS.-Relaci6 dels ob-
Industries de guerra'
missi6 d'industries de Guem! a Cata­
lunya, - Febus.
Front -del Centre
MADRID.-Mercee 12 una maniobra,
hem aVlln�at mes de 200,metres en el
'sector 4e Carabanchel. - Febus.
EJ Par1ame�t
Corts ha elit els informadors que te·
nia 'In'segu7etl1t que'molts �iputats ab­
,
sents assistIrien a les, sessions del
Parlament. ' "
Guerra del Rio ha visitat el Dr� N�·
grin.-Febus.
tornin als seus destins.-Febus.
MAN<;ANILLA cLA MAJA"
I XBRES FINfsSIM cPB1'UONIOIi
I MORALB,S PA,RB! A - XBRB8








f ffC J C LOP E D J C
....
CATALA
EDICIO RBDUIDA general i cirurgia. ,
Sub-Director: Dr. Campamar, Mc-
Director: Dr. Viladevall, Medlcinli
"
diclna general. (Visita dllluns, dime ..
cres, dlvendres, de 10 a 11 men),
Dr. Cabanes: Mediclne I cfrurgfet .
generals ! Obstetncta. (Visfta dlmarte�,
dfjous, dleeabtes, de 6 a 7 tarde),
Dr. March: Malaltles de Ia Infancla ....
(Visita dllluns, dimecres, dlvendrea,
d� 6 a 7 tarde).
Dr. Guix: Odontologla. (VisUe dl-,
marts. dfseabtes, de 12 a 1 men).
�
Dr. Vinyas: Tlaloleg; (Vieita di ...
marts i Dlioue, de 6 a 8 tarde),
Metge operador: Dr ..Gubern.
Llevadore: Rosa Alfonso. - Visita.
els dilous de 6 a 7 terda.
NOTA� - Per la vlslte preclea 18' I
previa i:utoritzacl6 de la Consellerts












Es troba de venda en tis Uocs segiienUli
LLIBRERIA MINERVA
.
Catrrer de 'Barcel0tJ!l, l'
LLlf3RERJA TRIA








F. Lapret (St. Josep), 2'1'
Contfndra un Vocabulari Castella-Catala
Formara un volum d'unes 2.000 planes de
:: text. iI'lustrat amb un rniler d� gravats ::
'Bs publica per quaderns setmanals al preu
.. de 1'50 peesetes' .
.
•.
PUNT DB VBNDA I SlI3SCRIPCI6:
ILESA
Ma�ufactura Iberica de UmparasElectrioal S. A ..
Bombetes de tots els tipus
Usuals: c:l'era», clh watt», «Standard:»,.
c:Opalines», cLlum del dia,.




'BarceIQna,13 - Telefon 255
'"
Fabrica a Mataro: fRAHCm LlYBET (811da 5)T«:lei.. lOS
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